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Serie armonica generalizzata Se α > 0 e` la serie cos`ı definita
ζ(α) =
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n=1
1
nα
a) se α > 1, ζ(α) converge;
b) se α ≤ 1, ζ(α) diverge.
Euler ha dimostrato che
ζ(2) =
∞∑
n=1
1
n2
=
pi2
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La tesi non si puo` invertire
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Teorema Se (an) e` decrescente e lim
n→∞ an = 0 la serie a termini
alterni converge
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Studiare poi la convergenza, al variare di x > 0 della serie
∞∑
n=1
xn n!
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Studiare la convergenza della serie a termini positivi:
∞∑
n=1
(2n)!!
(2n+ 1)!
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Calcolare la somma della serie:
∞∑
n=1
1
(n+ 1)(n+ 3)
